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g/100 g ácidos grasos y un valor medio de ácidos grasos n-6 de 47,9 g/100 g ácidos grasos). De este modo se obtuvieron 4 
piensos, dos con baja FS y con distinta relación n-6/E _EP _E	PFKIFJ;FJG@<EJFJ:FED8PFI:FEK<E@;F;< -
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-<F9KLM@<IFE;<D<;@8±22686 secuencias/muestra. Los datos se analizaron mediante un mode-

















en heces de coneja de inicio de lactación, leche de día 6 de lactación y nódulos linfáticos mesentéricos (NLM) de 
gazapos de 6 d de edad. Sólo se utilizaron las unidades taxonómicas operacionales que llegaron a género (AF y 
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de inicio de lactación, leche de día 6 de lactación y nódulos linfáticos mesentéricos (NLM) de gazapos de 6 d de 
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distintas (P < 0,05). Se muestra el número de secuencia de un determinado grupo bacteriano (unidad taxonómi-







ñar las conejas, así como por la fabricación de los piensos.
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